







































名図文庫 913.6:N55     
豊図開架 913.6:Su63  
外部書庫 913.6:N55     
『西の魔女が死んだ』






















豊図第2書庫 918.68:Sh15:3～５  
     名図開架 918.68:Sh15:3～５  
『竜馬がゆく』






















豊図開架 913.6:Su63  
『青くて痛くて脆い』












豊図開架 914.6:Ku78  
『小さいときから
       考えてきたこと』







































































































  シェイクスピア 著   大場建治 編注訳
（研究社 2007）　
『バウドリーノ』上・下
  ウンベルト・エーコ 著   
（岩波書店 2017）［岩波文庫］
舞台は中世、十字軍の時代。神聖ローマ皇帝の
養子となった農民の子バウドリーノが自身の生
涯を語る冒険小説。話した嘘が真実となってし
まう言語の才能に恵まれた主人公が歴史の裏で
仲間とともに活躍する物語です。虚実入り混じ
る西洋と東洋をまたいだ壮大な題材ながら、登
場人物たちの軽妙な会話ややりとりによって明
るい空気で読み進めることができました。当時
のヨーロッパの空気を体感できたような没入感
のある楽しさが味わえます。
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名図文庫  973:E19:1～２
豊図文庫　岩波文庫  973:E19:1～２
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